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2000 年 -2011 年的全要素生产率结果计算结果详见表 1。
经计算得出，在 1990~2011 年期间，泉州的全要素生产率稳步
地大幅度提高，各个年份全要素生产率都实现了增长。与中国平均























结构 （工业产值占总产值百分百）、外商投资 （FDI 实际利用总
额）、进口总额在 0.05 的显著性水平下，均表现为显著性相关。对
产业结构相对于其他系数较大的 1.226982 相关系数，从数字意
义上解释为由于产业结构以工业值占总产值的百分比数值衡
量，其数值本身较小，所产生的变化差值的绝对值也较小，正与
全要素生产率同样较小的数值相对应，因而相关系数呈现为较
大的数值；从经济意义上解释为，产业结构往往是一个国家一个
地区产业发展水平以及产业转型的重要衡量指标，其数值的较
小变化反映在宏观经济意义上往往是较为显著的经济增长和产
业转型，因而在如上的通知中表现出较高的统计相关系数。对于
进口总额所表现出的负相关系数，笔者这样解释，由于进口增长的
显著，大量货物的进口从一定程度上抑制国内相关工业产业的发
展，因而在一定程度上反向影响技术进步即全要素生产率。但是，
由于公开可获得的平稳数据较少，而在改革开放初期，由于生产力
发展严重不充分，导致当时几年的数据呈现“井喷式”上涨，因而不
具有代表性。虽然研究变量较多，数据序列较短，所得出的结论不
具有绝对代表性，但也仍然在一定程度上反映了泉州地区在这最
近十几年间的工业发展现状以及技术与进步的相应情况。同时，该
问题的研究在后续几年内仍有较高的研究价值。
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表 1 泉州全要素生产率、研发投入、
产业结构、外商投资、进口总额
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